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uso de agrotóxicos como parte del control de plagas en todos los modelos y técnicas 
agronómicas, ya que éstos elevan los costos de producción y limitan el ingreso a los 
mercados externos de productos como, marigol, páprika, espárragos, uvas, limones, 
mangos entre otros, por la presencia de residuos tóxicos, caso que aún no se 
manífíesta en la agricultura de la región. 
El desafío del Control Biológico en la región, es disponer de sustratos, de bajo costo 
que nos permitan mantener este tipo de control, regulando la incidencia de plagas y 
reduciendo los problemas de contaminación. 
La exigencia internacional de controlar a las plagas mediante un Manejo Integrado, 
hace ~ue se retome con mayor fuerza el control biológico, generando interés, tanto 
en los productores que pueden obtener mejores precios por su producto, como en 
los consumidores por la confianza de no ingerir productos con residuos que 
perjudiquen la salud. 
En la región el interés por aplicar el control biológico, se debe entre otras cosas, al 
excesivo uso de plaguicidas que ha venido incrementándose en los últimos años, 
afectando tanto el agroecosistema como el ecosistema natural por los desequilibrios 
que viene causando. Por otro lado éste problema ha originado mayores problemas 
entomológicos, incremento de los costos de producción y riesgo de residualidad. 
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Ante esta situación el presente trabajo busca producir en forma masiva huevos de 
Sítotroga cerea/ella haciendo uso de sustratos como arroz, cebada y maíz amíláceo 
con el fin de producir uno de los biocontroladores mas usados como el 
Trichogramma spp (parasitoide de huevos de lepidópteros), en los laboratorios de la 
Universidad Nacional de San Martín. 
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11. OBJETIVOS 
2.1 Determinar, el efecto de tres sustratos de alimentación, sobre la producción 
de huevos y otros parámetros biológicos en la crianza de Sítotroga cerea/e/la 
(Oliver), en laboratorio. 
2.2 Determinar la relación Beneficio/Costo y Costo/Beneficio de los tratamientos 
utilizados. 
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111. REVISIÓN DE LITERATURA 
3.1. CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS AGRiCOLAS 
CISNEROS (1990), menciona que el control bíológíco es la represíón de las 
plagas medíante los enemígos naturales, es decir, mediante la accíón de 
predatores, parásitoides y patógenos 
, 
DE BACH (1985), menciona que el control biológico de plagas, considerado 
desde el punto de vista ecológico puede defínírse, como la accíón de 
parásitoides, predatores o patógenos para mantener la densidad de la 
población de otros organismos a un promedío más bajo que el que exístírá en 
su ausencia; y desde el punto de vista aplicado, puede definirse como el 
estudío de parásitos predatores y patógenos en la regulación de las densidades 
poblacionales de tas plagas. 
ZAPATA (1986), dice que el control biológico está dado por los parásitoides 
que son más pequeños que sus hospederos, dentro de los cuales viven en 
forma continua, por lo menos en parte de su ciclo de desarrollo alimentándose 
de ellos y produciéndoles una muerte lenta. las especies de insectos 
parásitoides son más numerosas que los predatores y son generalmente muy 
pequef'\os y con frecuencia pasan inadvertidos. Como ejemplo de estos 
parásitos podemos mencionar a las avispas de las familias: Braconídae, 
lchneumonidae, Chalcididae y otras familias. 
Programa Nacional de Control Biológico (1998), menciona que de todos los 
métodos que se emplean para controlar plagas, el control biológico es el más 
natural y estable, consiste en la reducción de ta poblaciones de plagas, 
mediante la acción de enemigos naturales, llámese parasitoides, predatores o 
entomopatógenos. El control biológico aprovecha las relaciones bióticas que 
existen en ta naturaleza, como ta actividad de organismos benéficos, que para 
cumplir con su desarrollo requieren alimentarse de insectos o ácaros plagas, 
ocasionando su destrucción, disminuyendo de esta manera el daño que 
ocasionan. 
3.2. FORMAS DE CONTROL BIOLÓGICO 
Programa Nacional de Control Biológico (1998), menciona que el control 
biológico de plagas agrícolas se realiza de las siguientes formas: 
• PARASITOIDES. Los parasítoídes son insectos que durante el periodo 
inmaduro viven a expensas de un hospedador, dentro o sobre et, sea en et 
estado de adulto, huevo, larva, pupa o crísátida. la mayorla de -tos 
parasitoides. más importantes de las plagas son avispas y mosca. Estos 
parasítoídes pueden reproducirse a expensas de huevos, tarvas, pupas y de 
adultos de tas plagas. El estado adulto de la mayoría de parasítoides es de 
vida libre y se alimentan de néctares de las flores, polen o de los fluidos del 
cuerpo del hospedero herido por la punción del ovipositor. 
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• PREDATORES. Son insectos u otros anímales que causan la muerte en 
forma más o menos violenta de las plagas (victimas o presas), 
succionándoles los fluidos internos o consumiendo sus tejidos. Incluyen tanto 
especies masticadoras como especies picadoras chupadoras, los insectos 
masticadores se alimentan exclusivamente de sus presas, en cambio los 
insectos picadores chupadores se alimentan tanto del jugo de sus presas, 
como de los jugos de la planta. 
3.3. IMPORTANCIA DEL USO DEL PARASITOIDE 
HERRERA (1969), menciona que el entomólogo Enock, vio por primera vez la 
posibilidad de criar en gran escala Trichogramma spp. El mismo autor afirma 
que el punto decisivo en el desarrollo de este método fue logrado en 1926 por 
Flanders, trabajando con la asociación productora de Saticoy en Ventura 
California. En Sud América, los primeros trabajos sobre cría masiva de 
írichogramma se iniciaron en 1926 en el Perú con el fin de usarlo en el control 
Biológico de Díatraea saccharalís F., pero fue solamente a partir del año 1933, 
cuando el Dr. G. Smyth inició la cría a gran escala con material recolectado en 
el campo. 
CARLETTI (2006), menciona que los artrópodos ejercen un importante papel 
en el control natural de plagas; con una participación más significativa en la 
fase de huevo, cuando los parásitoides llevan a cabo un eficiente control. 
BIOAGRO (2005), dice que los insectos pertenecientes a la familia 
Trichogrammatidae, se caracterizan por ser polífagos, por lo que pueden 
parasitar y controlar diversidad de plagas, siendo factible adaptarlo y 
establecerlo en campo. En su estado larvario, Trlchogramma es un parasítoíde 
del embrión de las especies huésped, destruyendo todos sus tejidos, 
ocasíonando su muerte mientras completa su desarrollo. También menciona 
que se encuentra parasitando preferentemente posturas de insectos 
pertenecientes al orden Lepidoptera (200 especies). En Colombia se viene 
utilizando en diversidad de cultivos como algodonero, caña de azúcar, maíz, 
sorgo, arroz, soya, fríjol, yuca, tomate, maracuyá entre otros; allí se les 
encuentra atacando comedores de hoja, barrenadores del tallo, falsos 
medidores, panojeros, enrolladores de la hoja, plagas de las vainas, etc. La 
liberación continuada de avispas, así como su correspondiente seguimiento 
asegurarán la presencia del benéfico en campo, reduciendo al mínimo las 
perdidas ocasionadas por la aparición de plagas en los cultivos, disminuyendo 
costos de producción e incrementando las posibilidades económicas y 
ambientales en forma posítíva. 
Real Sociedad de Londres de Ciencias Biológicas (2004), dice que hay 
numerosas especies de avispas de Trichogramma que parasitan huevos de 
más de 200 especies de polillas y mariposas. Éstas avispas son casi 
mícroscópícas (0,5 mm; 1/50 pulgada) es muy importante previniendo el dano 
de la cosecha porque ellas matan a las plagas antes de que puedan causar 
daño a la planta. Trichogramma hembra pone un huevo dentro del huevo del 
hospedero, y cuando la larva de la avispa se desarrolla, el huevo se pone 
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negro. Cada avispa hembra pone aproximadamente 100 huevos. El ciclo de 
vida es corto de 8-1 O días lo que permite a la población de avispas aumentar 
rápidamente. Estas avispas son indemnes a las personas, animales, y plantas. 
3.4. DEL HOSPEDERO 
CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
DORIA (2005), lo clasifica de la siguiente manera: 
Orden : Lepidoptera. 
t=amma : Gelechiidae. 
Género : Sítotroga. 
Especie: cerea/ella. 
Esta "polilla de los granos almacenados"; es una plaga que se presenta en silos 
o almacenes; pero debido a que se ha desarrollado una metodología de crianza 
que nos permite multiplicarla fácilmente en grandes cantidades, .entonces se 
utiliza para la multiplicación de las diferentes especies de Trichogramma. 
3.5. CICLO DE VIDA Y HÁBITOS 
AMAYA (1986), menciona las siguientes etapas: 
• Huevo: Son depositados en forma aislada o en pequeños grupos en la parte 
externa de los granos. El periodo de incubación varía grandemente con la 
temperatura de 5 a 30 días. A temperaturas promedio de 29ºC dura 5 a 8 
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días. Recién puesto es de color blanco, a medida que se desarrolla se va 
tornando de color rosado, mide aproximadamente 0,60 mm de longitud y 0,27 
mm de ancho. 
• Larva: Apenas emergida comienza a picar el epicarpio para introducirse en el 
grano y devorar el interior, pues sólo se alimenta del endosperma de la 
semilla. El estado larval se desarrolla completamente dentro de un solo grano 
y dura de 15 a 35 días, según las condiciones del medio. La larva al 
completar su desarrollo prepara la salida del adulto, dejando en el lugar 
elegido una tenue membrana en el epicarpio. Es de color lechoso y cuando 
esta totalmente desarrollada mide 0,5 cm manteniendo el color inicial; pero la 
cabeza es menos oscura lo mismo que las patas. 
• Pupa: El insecto empupa dentro del grano aunque puede hacerlo fuera de él. 
La duración del estado pupa! también varía de acuerdo con las condiciones 
ambientales. Es de tipo obtecta de aproximadamente 0,5 cm. de longitud y su 
color varía de pardo amarillento a un comienzo a cenizo o gris cuando está 
próximo a emerger. 
• Adulto: Al emerger de la pupa presiona lentamente la membrana del 
epicarpio y lo atraviesa para empezar nuevamente con las oviposiciones. La 
hembra puede ovipositar de 120 a 450 huevos durante su corta vida. La 
duración total del ciclo de vida de este insecto es de cuatro semanas mlnimo. 
Es una ·polilla con alas anteriores de color gris amarillento con cierto brillo 
dorado, sin bandas, una banda en el centro del ala y otra con proyecciones 
1-0 
delgadas en forma de índice en los extremos, de color gris claro rodeado de 
flecos dos veces más largos que el ancho de las alas. 
3.6. TÉCNICA DE CRIANZA CON SUSTRATOS 
DE BACH (1985), menciona que las semillas de ciertas plantas han sido 
usadas en el cultivo de gran número de especies de insectos. En la cría masiva 
de Trichogramma spp se usó trigo para la cría de S. cerea/ella. Para el cultivo 
de esta polilla el trigo es considerado el mejor substrato por ser de fácil manejo 
y poco deteriorable; en el maíz el crecimiento fue lento y errático, además en el 
trigo se desarrolló una ~arva por grano, mientras que en los granos de maíz se 
desarrollan varias larvas entrando en competencia. 
3. 7. USO Y TRATAMIENTO DEL SUSTRATO 
JIMÉNEZ (1986), dice que para producir esta polilla se debe tener condiciones 
favorables para que sea aprovechado en un alto porcentaje. Se ha establecido 
que et grano debe conservar la humedad del campo la cual no debe ser menor 
del 9% ni superior al 14%. Baja humedad no asegura el desarrollo de la larva, y 
atta humedad acarrea problemas de hongos. Como se trata de S. cereal/ella, se 
deben tomar medidas que eviten la máxima proliferación de otros insectos 
entre los que destacan las especies de ácaros como el Pyemotes ventn"cosus, 
por sus ataques e~pectacularmente arrasadores. Asf mismo dice que el 
tratamiento sanitario del trigo consiste en el acondicionamiento del mismo 
mediante fumiga91ón curativa utilizando productos gasificantes, en recipientes u 
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otro espacio fácilmente hermetizable. El tratamiento debe durar mínimo 5 días, 
buscando con esto romper el ciclo de vida de algunos insectos indeseables en 
la cría muy comunes cuando no se toman las medidas del caso. 
WHU (2001), menciona que faltando 4-5 días para la emergencia de las 
primeras polillas de las bandejas de infestación, se somete al substrato 
infestado a un tratamiento con un acariciada, y se sumerge el trigo colocado en 
una malla en esta solución durante 3 a 5 minutos y secarlo nuevamente. 
Previniendo ácaros al momento de pasar el sustrato a los bastidores, y no tener 
muerte de polillas adultas. 
3.8 CARGA DE GABINETES 
AMAYA (1986), menciona que el substrato (trígo) ya tratado, se colocan en la 
bandejas 1 Kg de sustrato por 1 g de huevos de Sítotroga rojos (con 3 a 4 días 
de desarrollo) o 1,5 gramos de huevos de Sitotroga blancos (con 1 a 2 días de 
desarrollo). Se ha calculado que un gramo de huevos blancos de Sítotroga 
contiene aproximadamente 35 míl huevos, pero un gramo de estos mismos 
huevos rojos, contienen aproximadamente 50 mil huevos, ya que estos pierden 
peso a medida que se van desarrollando. Estos mísmos autores determinaron 
que 1 Kg de trigo contiene aproximadamente entre 28000 y 30 000 granos o 
semillas y el porcentaje de emergencia de los huevos de Sitotroga puede estar 
entre el 70 a 80%. 
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WHU (2001 ), menciona que para la infestaeión se emplea como mínimo un 
gramo de huevos por 1 Kg de sustrato. Esta se realiza con el espolvoreo de lo 
huevos sobre el sustrato y con los dedos se procura que éstos penetren en el 
substrato. Tiempo de infestación de 25-30 días. De 6 a 7 días revisar los 
huevos; para el control de calidad, deben haber emergido el 80% de los huevos 
de los contrario volver a reínfestar. Al notarse las primeras políllas adultas (25-
30 días), el sustrato pasará directamente a los bastidores previamente lavados 
y desinfectados, estos van dentro de los gabinetes de crianza en donde se 
mantendrá por ·espacio de 30 días más produciendo polillas de Sítotroga 
cerea/ella. En cada bastidor irán 2,5 Kg de sustrato haciendo un total de 15 Kg. 
AMAYA (1986), menciona que el desarrollo completo de la polilla Sítotroga, de 
huevo a la emergencia de los primeros adultos, depende principalmente de la 
temperatura y la humedad relativa; a 26 más-menos 2ºC y 70 más-menos 5% 
de HR, los primeros adultos de Sítotroga emergen entre los 28 y 30 días. 
Debído a su geotropísmo y fototropísmo positivo, las polillas bajan a los 
porrones recolectores. 
3.9 TIEMPO DE PRODUCCIÓN: 
AMAYA (1986), menciona que experiencias realizadas en Colombia, indican 
que los gabinetes de cría de Sitotroga no deben exceder los 60 a 70 di as de 
producción. Durante los 60 días de explotación se obtiene el 80 - 85% de la 
producción total. 
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CRUZ Y OTROS (1979), mencionan que se ha comprobado que a partir de los 
60 días, hay un incremento en la población de ácaros e insectos indeseables 
que podrían infestar las salas o lotes en plena producción. La eliminación de 
gabinetes a esta fecha es una de la medidas más efectivas para el control de 
Pyemotes spp y de más plagas de la cría de Sitotroga. 
3.1 O RECOLECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE HUEVOS DE Sitotroga 
AMAYA (1986), menciona que el envase colector que se retira del gabinete se 
tapa con una tapa de tela y una banda de caucho y se lleva a la sala de cernido 
para ta limpieza de los huevos que se encuentran en el fondo del envase. Estos 
huevos se despegarán del interior con una brocha fina donde se barren el fondo 
y las paredes, donde es vertido en un cernidor obteniendo los huevos. Luego 
del cernido, las polillas se regresan al frasco, se tapa y se lleva a un estante 
para que sigan ovipositando de 2 a 3 dfas más. los huevos caen con 
impurezas: escamas, patas el cual debe ser eliminado frente a un extractor de 
aire. Obteniendo los huevos se procede a su pesaje para su registro de la 
producción diaria por serie o lote. Los huevos, deben ser conservados en frío a 
temperaturas de 8 a 10º, por un periodo de .20 dfas, pasado este tiempo e1 
porcentaje de emergencia de polillas se reduce en un 35 a 50%, los huevos 
destinados a la parasitación deben ser frescos 2 días de oviposítados estos 
pueden ser conservados a 2 - 4 ºC por 30 días. 
WHU (2001), menciona que Jos huevos de las polillas de los frascos se 
obtiene mediante un tamizado sobre una bandeja y luego limpiarlos 
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cuidadosamente para que queden libres de impurezas, esta actividad se 
realízará en el momento del cambio de frascos, obteniendo huevos frescos, los 
cuales son destinados a la parasitación por Trichogramma; cuando están un 
poco maduros o de un color anaranjado serán utilizados para la infestación del 
substrato. Los huevos de Sitotroga cerea/ella se puede conservar en 
refrigeración a una temperatura de 4°C por un lapso de 8 a 10 días ya que los 
ensayos ya hechos indican que a mayor tiempo de refrigeración menor será la 
viabilidad de los huevos . 
. ESPiRITU (2004), en el trabajo de Tesis, realizado en Buenos Aires, San 
Martin, en la Empresa San Fernando, comparo tres diferentes sustratos como: 
Maíz, Trigo, Sorgo y tres dosis de huevos como: 0,5g, 0,75 g y 1,00g. El 
sustrato más adecuado resulto el sorgo infestado 0.75 g de huevos con el que 
se obtuvieron rendimientos de 45,93 g de Huevos de Sítotroga cerealella por 
gabinete de 15 Kg de sustrato. 
3.11 BIOLOGIA DE Sitotroga cerea/ella 
JUAREZ(2006), menciona que la hembra de Sítotroga cerea/ella oviposita un 
promedio de 78,9 huevos durante su ·longevidad de adulto que varía entre 1 O 
y 15 dfas, con una temperatura de 27 ºC y una humedad relativa promedio de 
75% utilizando granos de sorgo y que durante la fase de larva se producen tres 
mudas, con una variación entre 24 y 26 días en esta fase la larva de S. 
cerea/ella presenta cuatro instares, el primero comprendido entre la eclosión y 
la primera muda, con una duración entre 5 y 10 días y un promedio de 7,3 días, 
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el segundo instar comprendido entre la primera y segunda muda, con una 
duracíón entre 4 y 6 días y un promedio de 5,0 días, y un promedio de 6,9 días, 
y el cuarto es el comprendido entre la tercera muda y la formación de la pre 
pupa, con una duración entre 4 y 5 días y un promedio de 4,2 días después de 
estas tres mudas la larva alcanza su máximo desarrollo , trasform1s. oo~n~ 
crisálida en el interior de la semilla. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 
4.1. MATERIALES 
• Bastidores. 
• 2'7 Sputnik o Gabinetes de crianza. 
• Telas o tapas de los sputnik. 
• Mangas que van al frasco colector. 
• Ligas de caucho. 
• Envases colectores. 
• Telas tul para el colado de los huevos. 
• Mascarillas descartables. 
• Mandiles blancos. 
• Bandejas de recolección de huevos, de metal. 
• Bandejas plástícas para colocar agua. 
• Placas petri 
• Tijeras simples. 
• Envases de vidrio (botellones) 
• Pinzas entomológicas. 
• Envases descartables. 
• Brochas de 1 pulgadas. 
• Goma. 
• Cartulinas blancas. 






• íamíz para el pegado. 
• Bandejas para el infestado 
• Estilete. 
• Alcohol 96º 
• Estéreo mícroscopio. 
• Termómetro ambiental. 
• Balanza de precisión. 
• Contómetro 
Insumos: 
• Huevos de S. cerea/ella. (SENASA - LIMA) 102 g. 
•Sustratos (Cebada100kg; Arroz 'carolino' 100Kg; Maíz amarillo suave.100kg). 
4.2. METODOLOG(A 
UBICACIÓN DEL LABORA TORIO DE CRIANZA 
El presente trabajo se desarrolló en las instalaciones del laboratorio de crianza 
de insectos útiles de la UNSM-T, ubicado en el distrito de Morales provincia y 
región de San Martín. 
CONDUCCIÓN DEL PROYECTO: 
Los huevos obtenidos del PNCB de Urna fueron infestados en los sustratos 
tratados (Arroz 'Carolino·, cebada, maíz amarillo suave) debidament~ 
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desinfectados, durando este proceso un periodo de (25 - 30 días), hasta que la 
polilla inicie la postura, para luego pasarle a los gabinetes de crianza. 
a) El sustrato: como sustrato se utilizó para la crianza de la polilla S. 
cerea/ella: cebada y arroz variedad carolino, teniendo como testigo al maiz 
amarillo suave. 
b) Tratamiento del sustrato. Se realizó con medidas extritas que eviten la 
máxima proliferación de ácaros de las especies Pyemotes ventricosus, y otros 
patógenos, realizando para ello la desinfección de los sustratos con agua 
hervida por un periodo de 10-15 minutos. 
e). Infestación del sustrato. Se realizó el esparcido de los huevos sobre el 
sustrato, según los tratamientos utilizados en el diseño, tratando que éstos 
penetren al fondo para tener mayor porcentaje de infestación .El Tiempo debe 
ser de 25 a 30 días. 
A la semana de infestado se revís , contando 100 granos al azar para 
determinar el porcentaje de emergencia de las larvas. 
Al inicio, a 8 -10 días de la infestación, se revisó el sustrato para determinar la 
temperatura que debe ser de 35ºC y cuando al final llegue a una temperatura 
de 37 a 38 ºC, se procedió al armado de gabinetes. Se controló la temperatura 
y humedad diariamente, no permitiendo que pase de 26ºC ni 80% de humedad. 
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d) Armado de gabinetes. El sustrato con polillas pasaron directamente a los 
bastidores previamente lavados y desinfectados, estos van dentro de los 
gabinetes de crianza también desinfectados, donde se mantuvo por un 
~spacio de 75 días más, donde las polillas de Sítotroga cerea/e/la 
ovipositaron. En cada bastidor se puso 2,5 Kg de sustrato, haciendo un total 
de 5 kilogramos de sustrato por gabinete. 
e) Cambio de frascos de recuperación de polillas. La recuperacíón de 
posturas se realizó en forma ínter diaria, para este trabajo se realizó cambio 
de frascos donde se encontraban las polillas adultas, para luego ser 
colocadas en otro y seguir ovipositando hasta que cumplan su ciclo de vida. 
Luego todo la recuperación del día clasificado por sustrato pasaba a 
refrigeración para su posterior parasitación. 
f) Colado de huevos. Consistió en el tamizado de los huevos recuperados 
sobre una bandeja de aluminio, para luego ser limpiados cuidadosamente 
quedando libres de impurezas, esta actividad se realizó en el momento del 
cambio de frascos, obteniendo huevos frescos, los cuales son destinados a 
la parasitación por Trlchogramma. 
Se hicieron tres colados: las primeras que son recolectadas directamente 
estos pasaron al segundo colado y los del segundo pasarán a ser terceros, 
donde se observaron muy claramente las coloraciones de los huevos, en 
cada uno de estas actividades. 
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g) Pesado de Huevos. Una vez colectados los huevos de Sítotroga, se 
separaron por sobres, (1er, 2do, 3er colados) por tratamientos. Este pesado 
se realizó con una balanza de precisión en el laboratorio de entomologf a de 
la UNSM, diariamente. 
h) Marcado de cartulina. Esta actividad se realizó confeccíonando cartulinas 
marcadas en pulgadas cuadradas, donde fueron pegados los huevos de 
Sítotroga cerea/el/a para su parasitacíón, esto se hace para facílítar la 
distribución del material al momento de hacer la liberación en los campos de 
cultivos. 
i) Pegado de huevos. Para el pegado de huevos en ta cartulina marcada se 
empleó, goma líquida transparente diluida en agua en proporción 1 :1 o 
dependiendo de la densidad de la goma, se distribuye uniformemente con fa 
ayuda de una esponja sobre la cartulina, procurando cubrir toda el área. 
Luego, con la ayuda de un tamiz se esparcen los huevos sobre todo en el 
área engomada y enseguida, cuidadosamente, se sacudió la cartulina para 
/!! 
retirar el exceso de huevos; dejando secar por espacio de 15 a 20 minutos, 
para luego proceder a colocarlos en los frascos de parasitacíón. 
j) Conservación. Los huevos de Sítotroga cerea/ella se conservaron en 
refrigeración a una temperatura no mayor de 4°C, el cual permite el retardo 
en la maduración de los huevos, por un lapso de 8 a 1 O días. 
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4.3. ACTIVIDADES REALIZADAS 
Control de calidad de la polilla del grano: Sitotroga cerea/ella Oliver 
Consístió en: 
a) Rendimiento de huevos de Sitotroga cerea/ella 
Se determinó la sumatoria total del peso de huevos en gramos, de las tres 
coladadas realizadas, haciendo uso de una balanza electróníca. 
b) Porcentaje de viabilidad 
Se determinó mediante la observación en el estéreo microscopio, donde se 
realizó el conteo de los huevos emergídos y no emergidos, esto se realizo a 
los 07 días de la infestación. 
% de Viabilidad = (H. emergidos x100) I Total huevos 
e) Porcentaje de infestación del sustrato 
A los 20 días después de la infestación se tomaron 100 granos del sustrato 
infestado de diferentes puntos de la caja (Superior, medio, inferior) al azar, 
de cada uno de los tratamíentos, luego cada grano se partió con unas 
tijeras observando la presencia de los estadios de la polilla, luego se 
encontró el porcentaje de ínfestacíón del sustrato mediante la siguiente 
fórmula: 
% de Infestación = (G.lnfestados x 100) I Total de granos 
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d) Presencia de ácaros. 
Se realizó la evaluación semanalmente en los colados individuales, de los 
27 tratamientos .Bajo un estéreo microscopio para ver la presencia de 
adultos y hembras grávidas de ácaros predatores de huevos y adultos 
Sítotroga cerea/ella de acuerdo (SENASA 1998) 
e) Tamaño de las larvas 
Se midieron las larvas de los diferentes estadios, previamente colocadas en 
refrigeración por 5 minutos para poder realizar el. manipuleo de las mísmas. 
f) Cantidad de huevos por hembra 
Se realizó primeramente la clasificación en estadio de pupa, para el 
reconocímíento de hembras y machos, luego estos fueron aislados en el 
momento de la copulación y asf poder evaluar la cantidad de huevos 
ovipositados por hembra díaríamente durante su longevidad de adulto que 
fue entre 3-4 días 
g) Tiempo de postura por hembra 
Se evaluó el tiempo de postura por cada hembra durante su longevidad de 
adulto. 
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4.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 
Se utílizó el diseño completamente al azar con arreglo factorial 3x3 con tres 
repeticiones y con un testigo por cada tratamiento, haciendo un total de 27 
unidades experimentales. 
Donde: 
Factor A: Cantidad de huevos de Sitotroga cerea/ella en gramos. 
• A1: 0,5 g/Kg de sustrato 
• A2: 0,75 g/Kg de sustrato 
• A3: 1,00 g/Kg de sustrato 
Factor B: Sustrato 
• 81: 2,5 kg de arroz 
• 82: 2,5 kg de cebada 
• 83: 2,5 kg de maíz amarillo suave (testigo) 
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Cuadro Nº 01. TRATAMIENTOS ESTUDIADOS 
Combinaciones Tratam. Descripción 
A181 T1 Aplicación de 0,5 g de Huevos de Sitotroga cerea/ella por cada 
kg de arroz: 
A281 T2 Aplicación de 0,75 g de Huevos de Sitotroga cerea/ella por 
cada kg de arroz. 
A381 T3 Aplicación de 1, O g de Huevos de Sitotroga cerea/ella por cada 
kg de arroz. 
A1B2 T4 Aplicación de 0,5 g de Huevos de Sitotroga cerea/ella por cada 
kg de cebada. 
A282 'T5 Aplicación de 0,75 g de Huevos de Sitotroga cerea/ella - por 
cada kg de cebada. 
A382 T6 Aplicación de 1 ,O g de Huevos de Sitotroga cerea/e/la por cada 
kg de cebada. 
A183 T7; Testigo: Aplicación de 0,5 g de Huevos de Sitotroga cerea/ella 
por cada kg de maíz amarillo suave. 
A283 T8 Testígo: Aplicación de 0,75 g de Huevos de Sitotroga 
cerea/ella por cada kg de maíz amarillo suave. 
A3B3 T~ Testi~o: Aplicación de 1,0 9 de Huevos de Sitotroga cerea/ella 
por cada k~ de maíz amarillo suave. 
V.RESULTADOS 
5.1. Rendimiento de huevos de Sitotroga cerea/ella 
Cuadro Nº 02. Análisis de varianza para rendimiento de huevos de Sítotroga 
cerea/ella en gramos. 
F.V. 
Cantidad de huevos (A) 




** = Altamente Significativo 
N.S.= No Sil1nificativo 









C.M. F.C. F.T. 
668¡370 78!01 3;63-6,23 
16,6763 1,95 3,63-6,23 
17,7008 2,07 3,01-4,77 
8,5683 
X;:;: 11,4248 




Sitotroga cerea/ella en gramos por kilogramo de sustrato por sputnik. 
Tratamiento Promedio Duncan 
T.s 20,23 a 
Ts 20,04 a 
Ts 15, 19 a b 
T1 15,07 a b 
Ts ·14,50 a b 
T4 12,96 b 
T3 1,67 e 
T2 1,59 e 
T1 1,57 e 
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5.2. Porcentaje de Infestación del Sustrato 
Cuadro Nº 04. Análisis de varianza para porcentaje de infestacion 
F.V. G.L.. 
Cantidad de huevos ~A) 




** "" Altamente Significativo 
* =Significativo 







s.c. C.M. F.C. 
19360;296 9680¡15 218,24 
295,407 147,704 3,33 




Cuadro Nº 05. Prueba de duncan para porcentaje de infestación 
Tratamiento Promedio Duncan 
Tg 86,667 
ª Ta 84,667 a 
T;¡ 84,667 a 
Ta 75,333 a b 
T4 70,667 b 
Ts 59,333 c d 
T3 24,667 d 
T1 22,667 d 






Cuadro Nº 06. Análisis de varianza para número de posturas por hembra 
F.V. G.l. 
Cantidad de huevos (A) 




** = Altamente Significativo 
" =Significativo 







s.c. C.M. F.C. F.T. 
12290,074 6145,037 15,47 3,63-6,23 ** 
4540,074 2270,037 5,71 3,63-6,23 * 
2488,148 622,037 1;57 3,01-4;77 N.S. 
6355,926 39i245 
26457,629 
C.V.= 27,96 % X= 71,296 
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Cuadro Nº 07. Prueba de duncan para número de posturas por hembra 
Tratamiento Promedio Duncan 
T1 120,00 a 
Ta 114,67 a 
Ts 71,67 b 
T2 69,33 b 
Tg 69,00 b 
T1 62,00 b 
Ta 47,67 b 
T& 45,33 b 
T4 42,00 b 
5.3. CRECIMIENTO DE LARVAS SEGÚN SUSTRATO 














26/06/2006 30/06/2006 0410712006 0810712006 12/07/2006 
Fecha de evaluación 1-Maiz Suave -Arroz -~badaj 
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5.4. PORCENTAJE DE VIABILIDAD DE LOS:IHUEVOS DESitotroga Cerea/ella 
Cuadlro Nº 08. Porcentaje de viabilidad de los huevos de Sitotroga cerea/ella 
INFESTACION VIABILIDAD REINFESTACION· 
FECHA NºDE TIP. CANT .. CANT. HUIEV. FECHA DE % FECHA 
1 
CANTIDAD TRATAMIENTOS SUST. SUST.(Kg.) (gr. /Kg.) ECLOSIÓN Viabilidad 
04105106 1 Arroz Pilado 1 0,50 11/05/06 85 
04105106 2 Arroz Pilado 1 0,75 11/05/06 85 
04105106 3 Arroz Pilado 1 1,00 11/05/06 85 
No se realizó.fa reinfestación debido a 
04/05/06 4 Cebada 1 0,50 11/05/06 85 que la Viabilidad alcanzó el '85% 
04105106 5 Cebada 1 0,75 11105/06 85 
04/05/06 6 Cebada 1 1,00 11/05/06 85 
04105106 7 Maíz ·1 0,50 11/05/06 85 
04105106 8 Maíz 1 0,75 11/05/06 85 
04105/06 9 Maíz 1 1,00 11105/06 85 
Peso promedio en gramos de Huevos de 
Sitotroga cereal/e/a 
28 de Mayo 
01 de Junio 
03 de Junio 
05 de Junio 
07 de Junio 
09 de Junio 
11 de Junio 
13 de Junio 
15 de Junio 
17 de Junio 
19 de Junio 
e 
=· 21 de Junio 
Q. 
CD . 
!P23 de Junio 
DI 
5 25 de Junio 
o 
g:27 de Junio 
29 de Junio 
.01 de Julio 






07 de Julio ¡ 
1 lag de Julio 
¡j '11 de Julio " 
13deJulio1 
1 l1s de Julio 
c:j l 17de Julio !I 
19 de Julio 
21 de Julio '1 



































































































































Peso Promedio en Gramos de Huevos 
de Sitotroga cerea/ella 
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Peso promedio en gramos de Huevos de 
Sitotroga cerea/e/la 
o ....>. "' (¡.) 
o -01 ....>. üi "' üi (¡.) üi 
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CD 
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Cuadro Nº·17. Determinar la relación beneficio/costo y costo/beneficio de l.os tratamientos utilizados 
Tratamientos Valor Costo de Produc. UtlliGfad Relaci'ón Costo/ Rdto. (g:)/ Venta Ingreso (gabinete) S/.(25g) Bruto(S/.) S/.(por1gabinete) $/ .. B/C Beneficio 
T1 62,28 71,40 178 1 1'.57,37 
·-979.,37 0,15 6,50 
T2 63,6 71,40 182 1 3:08, 19 
-112s,19 0,14 7,18 
T3 66,8 71,40 191 1 4'.59,45 
-1269,45 O, 13 7,64 
T4 518,4 71,40 1481 1 242, 111: 238,89 1, 19 0,83 
Ts 801,6 71,40 2289 1 3:08,23 980;77 1,75 0,57 
Ts 809,2 71,~0 2311 1 5'17,27 793;73 1,52 0,65 
T1 602,8 71,40 1722 1 1:57,37· 564\63 1,49 0,67 
Ta 580,00 71,kl-O 1656 1 3:08, 19 347181 1,27 0,78 
Te 607,6 71,140 1'735 1 4'.59,45: 275,55 1, 19 0,84 
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VI. DISCUSION 
6.1. El análisis de varianza del cuadro Nº 02, nos indica que para el factor cantidad 
de huevos, es altamente significativa, para el factor tipo de sustrato y la 
interacción de estos dos factores es no significativa, lo que nos indica que en 
Rendimiento de Huevos de Sítotroga ha sido influenciado por la dosis de 
huevos, mas no por el tipo de sustrato ni la interacción de estos dos factores. 
La prueba de Duncan del cuadro Nº 03, nos muestra que los Tratamientos To y 
T5, {cebada) obtuvieron los mejores rendimientos con promedios de 20,23 g. y 
20,04g, respectivamente, esto se debe que la cebada a durado mas período de 
tiempo en la producción 48 días, mientras que el maíz amarillo suave, solo duro 
un tiempo de 4Q días , ya que fue atacado severamente por la presencia de 
ácaros, Además debemos mencionar que a los 12 días de producción hubo 
una picada de la curva de producción, como se aprecíaen el grafico Nº 04 por 
factores de ambiente y la tendencia a la presencia de ácaros en lo que se 
refiere al maíz amarillo suave, mientras que la cebada a mantenido una 
continua producción sin registrar bajas en su producción. Los Tratamientos que 
obtuvieron los menores rendimientos fueron los Tratamientos T3, T2, T1 con 
promedios de 1,67; 1,59; 1,57 g respectivamente, estos valores son distintos a 
los obtenidos por Espíritu (2004), quien obtuvo mejores rendimientos con el 
sustrato de mafz amaritlo suave. 
6.2. El análisis de varianza del cuadro Nº 04, nos muestra que para el factor cantidad 
de huevos, resulta altamente significativa, para el factor tipo de sustrato es 
significativa y la interacción de estos dos factores es no significativa, ambos 
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factores actúan en forma independiente para el porcentaje de infestación def 
sustrato. La prueba de Duncan del cuadro Nº 05, nos muestra que los 
Tratamientos T9, T8, T7 y T6, obtuvieron los mejores porcentajes de infestación 
con promedios 86,667; 84,667; 84,667 y 75,333 % respectivamente y los 
Tratamientos que obtuvieron los menores porcentajes fueron los Tratamientos 
í5, 13, 11, T2 con promedios de 59,333, 24,667; 22,667 y 18,667 % 
respectivamente. 
6.3. Análisis de Varianza para Número de Posturas por Hembra del Cuadro Nº 06, 
nos muestra que para el factor cantidad de huevos, resulta altamente 
significativa, para el factor tipo de sustrato es significativa y la interacción de 
estos dos factores es no significativa, ambos factores actúan en forma 
independiente para el Número de Posturas por Hembra. La prueba de Duncan 
del cuadro Nº 07, nos muestra que los Tratamientos T7 y T8, obtuvieron mayor 
número de huevos por hembra, con promedios de 120,00; 114,67 huevos por 
hembra respectivamente, esto se debe a que en el momento del aislamiento de 
1as hembras para realizar la evaluar del numero de posturas, las polillas de 
maiz amarillo suave siempre contaban con una vigorosidad durante su periodo 
de vida, mientras que los de cebada se notaron polillas mas pequefias y algo 
mas, que las polillas del sustrato cebada son muy delicadas en aislamiento, 
sufriendo un estrés en lugares que no consideren habitad para ellos, es ahí 
donde hay una díferencía entre producción de escala en sputník o gabinete de 
crianza , y realizar evaluaciones de conteo de posturas en lugares de 
aislamiento. Los demás tratamientos obtuvieron menores posturas por hembra, 
, estos valores no son similares a los obtenidos por JUÁREZ (2006), el 
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señala que la hembra de Sítotroga cerea/ella oviposita un promedio de 78,9 
huevos durante su longevidad de adulto siendo superrío al sorgo a pesar de 
las condiciones de temperatura y humedad. 
6.4 La curva de Crecimiento de larvas de Sitotroga cerea/ella según sustrato del 
grafico Nº 01, nos muestra que el las larvas alcanzan mayor longitud con el 
sustrato de maiz, mientras que en el sustrato de arroz las larvas alcanzan 
menor longitud. El porcentaje de viabilidad del ~cuadro Nº 08 nos muestra que 
se alcanzó el 85% en todos los sustratos, motivo por el cual no se realizó ta 
reinfestación, estos valores son superiores a los registrados por ESPIRITU 
(2004), quien obtuvo una viabilidad del 60% en los sustratos de Maíz amarillo 
suave, trigo y sorgo. 
6.5. La curva de evolución de la producción de huevos de Sítotroga cerea/ella según 
sustrato de los gráficos Nº 02, 03 y 04 nos muestra que la producción de 
huevos en el sustrato de arroz es menor con respecto a los sustratos de 
cebada y maiz amarillo suave; la producción máxima de huevos en el sustrato 
de arroz, se da a los 9 días después de colocar el sustrato en los bastidores, en 
los sustratos de cebada y mafz amarillo suave la máxima producción se da a 
los 14-15 días después de colocar los sustratos en los bastídores así mismo 
luego de este tiempo la producción disminuye gradualmente. 
6.6. El análisis económico del cuadro Nº 17 nos muestra que existe una pérdida 
económica en los tratamientos con sustrato de Arroz (T1, T2 , T3), el tratamiento 
con mayor resultado económico fue el T5 (0.75g de huevos/Kg de cebada), con 
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una relación B/C de 1, 75 y con una relación C/B de 57, 15%.para la producción 
de huevos de Sitotroga cerea/ella. 
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VII. CONCLUSIONES 
7 .1. Los sustratos que obtuvieron mayor producción de huevos de Sítotroga 
cerea/ella fueron Cebada y Maíz amarillo suave con la aplicación de 0,75; 1,0 g 
de huevos respectivamente, obteniendo un promedio de 20,239 en el 
tratamiento T6 y 20,04g en el tratamiento TS por cada 5 Kg de sustrato. 
7 .2. El porcentaje de infestación en el sustrato de Maíz amarillo suave alcanza un 
86,67% en et tratamiento T9. 
7 .3. La mayor cantidad de posturas por hembras se logró en el sustrato de mafz con 
120 huevos por hembra. 
7.4. Las larvas de Sítotroga cerea/ella, alcanzan mayor longitud con el sustrato de 
malz por las caracteristicas que posee este grano para el desarrollo de la larva 
mientras que en et sustrato de arroz alcanza menor longitud por ser un sustrato 
pequef\o donde no se puede desarrollar la larva. 
7.5. La mayor producción de huevos de Sítotroga cerea/el/a se da entre los 14 a 15 
días después de puesto el sustrato en los bastidores. 
7 .6. El análisis económíco nos índica que exíste pérdida económíca af hacer uso del 
sustrato Arroz. El tratamiento que obtuvo mayor relación B/C con 1, 75 fue el T 5 
(0.75g de huevos/Kg de cebada), lo que implica que por cada sol invertido la 
ganancia es de 1,75 soles; en la relación C/B el tratamiento mas económico fue 
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el Ts(0.75g de huevos/Kg de cebada) con 57,15% siendo el mas rentable 
porque con menor costo de producción genera una mayor utilidad. 
3.9 
Sítotroga cerea/e/la en San Martín. 
8.2. Se recomienda en posteriores estudios realizar ensayos con sustrato de arroz 
chala o arroz integrat. 
8.3. Incentivar el control biológico ya que existe una gama de parasitoides, 
predadores y entomopatogenos, con programas de investigación propios de la 
zona. Ya que este tipo de trabajos ayudan a bajar la incidencia de usar 
productos químicos en el futuro. 
8.4. Se recomienda para posteriores investigaciones donde ímplíque tomar la 
medida de tamaño de larva, basarse en escalas que contemplen el ancho 
cefálico de la larva en sus dístíntas fases de desarrollo 
8.5. Se recomienda para posteriores investigaciones tener en cuenta el tamaño de 
1os huevos según el tipo de sustrato, además registrar como un parámetro de 
evaluación el número de huevos por gramo según el típo de sustrato a estudiar, 
para así saber el comportamiento biológico y la influencia de este factor con 
respecto al comportamiento del parasitoide. 
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El experimento se desarrollo en 
insectos útiles de la UNSM-T, ubicado en el distrito de Morales provincia y región de 
San Martín. El objetivo fue: Determinar, el efecto de tres sustratos de alimentación, 
sobre la producción de huevos y otros parámetros biológicos en la crianza de 
Sitotroga cerea/ella (Oliver), en laboratorio, así mismo Determinar la relación 
Beneficio/Costo y Costo/Beneficio de los tratamientos utilizados. 
El diseño empleado fue un diseño completamente al azar con arreglo factorial 3x3 
con tres repeticiones y con un testigo por cada tratamiento, haciendo un total de 27 
unidades experimentales, se utilizaron par este trabajo Huevos de S. cerea/ella. 
(SENASA - LIMA) 102 g .. Sustratos (Cebada100kg; Arroz 'carolino· 100Kg; Maíz 
amarillo suave.1 OOkg). 
Los resultados muestran que el tratamiento T6 obtuvo mayor producción de posturas 
de huevos con 20,23 g durante el ciclo de producción del trabajo experimental. Así 
mismo se pudo comparar y determinar el numero de posturas por hembra, 
obteniendo al T7 con mayor numero, 120 huevos por el tiempo de vida del adulto 




Cuadro N 09: Costo de producción para un gabinete /gramos posturas de 




Envases colectores. docena 
Vasos descartables ciento 
Telas tul para el colado Metro. 
Liaas aruesas caja 
Cinta Maskitape 2 " unidad 
Cinta de embalaje unidad 
Placas Petri 13x1 O vidrio Unidad 






Liaas delaadas caja 
Balanza reloj Unidad 
Mascarillas. Caja 
Mandiles blancos. Unidad. 
Bastidores unidad 
Bandejas de fierro enlozado. Unidad. 
Bandejas para Infestado Unidad. 
Pinzas Entomolóaica 16cm Unidad 
Brochas de 1 pulgadas. Unidad 
Goma transparente Unidad 
Cartulinas. Ciento 
Papel craft. ciento 
Frascos de vidrio de un aalón. Unidad 
Tapas y embudos Unidad 
rNSUMOS 
Arroz kg 
Huevos de S. cerealella. g 
TOTALES 
TOTAL DE COSTO DIRECTOS 
Gastos Financieros (3.5% mensual) 
Gastos Administrativos (8%) 
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 




































































Cuadro N 10: Costo de producción para un gabinete /gramos posturas de 




Envases colectores. docena 
Vasos descartables ciento 
Telas tul para el colado Metm 
Ligas gruesas caja 
Cinta Maskitape 2 " unidad 
Cinta de embalaje unidad 
Placas Petri 13x10 vidrio Unidad 






Ligas delgadas caja 
Balanza reloj Unidad 
Mascarillas. Caja 
Mandiles blancos. Unidad. 
Bastidores unidad 
Bandejas de fierro enlozado. Unidad. 
Bandejas para Infestado Unidad. 
Pinzas Entomológica 16cm Unidad 
Brochas de 1 pulg. Unidad 
Goma transparente Unidad 
Cartulinas. Ciento 
Papel craft. ciento 
Frascos de vidrio de un galón. Unidad 
· Tapas y embudos Unidad 
INSUMOS 
Arroz ka 
Huevos de S. cerealella. Q 
TOTALES 
TOTAL DE COSTO DIRECTOS 
Gastos Financieros (3.5% mensual) 
Gastos Administrativos (8%) 
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 


































































































Cuadro N 11: Costo de producción para un gabinete /gramos posturas de 
Sitotroga cerea/ella en sustrato arroz ·carolino· T3 
~~-¡~-~,~ ,,~-, ~--- --~lhl ~ ~t --- ~---J 
MATERIALES: 
Leña Tercio 
Envases colectores. docena 
Vasos descartables ciento 
Telas tul para el colado Metro. 
Lioas oruesas caja 
Cinta Maskitaoe 2" unidad 
Cinta de embalaje unidad 
· Placas Petri 13x10 vidrio Unidad 






• liaas delgadas caja 
Balanza reloj Unidad 
Mascarillas. Caja 
Mandiles blancos. Unidad. 
Bastidores unidad 
Bandejas de fierro enlozado. Unidad. 
Bandejas para Infestado Unidad. 
Pinzas Entomológica 16cm Unidad 
Brochas de 1 pulg Unidad 
Goma transparente Unidad 
Cartulinas. Ciento 
Paoel craft. ciento 
Frascos de vidrio de un aalón. Unidad 
Tapas y embudos Unidad 
INSUMOS 
Arroz kg 
· Huevos de S. cerealella. g 
TOTALES 
TOTAL DE COSTO DIRECTOS 
Gastos Financieros (3.5% mensual) 
Gastos Administrativos (8%) 
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 


































































































Cuadro N 12: Costo de producción para un gabinete /gramos posturas de 
Sitotroga cerea/ella en sustrato cebada T 4 
~~l~MJ§Jflf© ~~l~"~Jlfu\~ _[~, b ~~~-~ ~ - _j 
MATERIALES: 
Leña Tercio 
Envases colectores. docena 
Vasos descartables ciento 
Telas tul para el colado Metro. 
Ligas gruesas caja 
Cinta Maskitape 2 " unidad 
· Cinta de embalaje unidad 
Placas Petri 13x1 O vidrio Unidad 






Ligas delaadas caja 
Balanza reloj Unidad 
Mascarillas. Caja 
Mandiles blancos. Unidad. 
Bastidores unidad 
Bandejas de fierro enlozado. Unidad. 
Bandejas para Infestado Unidad. 
Pinzas Entomolóaico 16cm Unidad 
Brochas de 1 pula. Unidad 
Goma transparente Unidad 
Cartulinas. Ciento 
Papel craft. ciento 
Frascos de vidrio de un galón. Unidad 
Tapas v embudos Unidad 
INSUMOS 
cebada kg 
Huevos de S. cerealella. g 
TOTALES 
TOTAL DE COSTO DIRECTOS 
Gastos Financieros (3.5% mensual) 
Gastos Administrativos (8%) 
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 




































































Cuadro N 13: Costo de producción para un gabinete /gramos posturas de 
Sitotroga cerea/ella en sustrato cebada TS 
. ESPECIFICACIONES UNIDAD 
MATERIALES: 
Leña Tercio 
Envases colectores. docena 
Vasos descartables ciento 
Telas tul para el colado Metro. 
Ligas gruesas caja 
• Cinta Maskitape 2 u unidad 
Cinta de embalaje unidad 
Placas Petri 13x1 O vidrio Unidad 






Ligas delgadas caja 
Balanza reloj Unidad 
Mascarillas. Caja 
Mandil blanco. Unidad. 
Bastidores unidad 
Bandejas de fierro enlozado. Unidad. 
Bandejas para Infestado Unidad. 
Pinzas Entomológico 16cm Unidad 
Brochas de 1 pula Unidad 
Goma transparente Unidad 
Cartulinas. Ciento 
Papel craft. ciento 
Frascos de vidrio de un galón. Unidad 
Tapas y embudos Unidad 
·INSUMOS 
cebada kg 
Huevos de S. cerealella. Q 
TOTALES 
TOTAL DE COSTO DIRECTOS 
Gastos Financieros (3.5% mensual) 
Gastos Administrativos (8%) 
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 








































































































Cuadro N 14: Costo de producción para un gabinete /gramos posturas de 
Sitotroga cerea/ella en sustrato arroz cebada T6 
~G;; 1 ~ ~1~~1 
---- -~ .il ··-~~I 
'MATERIALES: 
Leña Tercio 
Envases colectores. docena 
Vasos descartables ciento 
Telas tul para el colado Metro. 
Ligas gruesas caja 
Cinta Maskitape 2 " unidad 
Cinta de embalaie unidad 
Placas Petri 13x1 O vidrio Unidad 






Ligas delgadas caja 
Balanza reloj Unidad 
Mascarillas. Caja 
Mandiles blancos. Unidad. 
Bastidores unidad 
Bandejas de fierro enlozado. Unidad. 
Bandejas para Infestado Unidad. 
, Pinzas Entomológica 16cm Unidad 
. Brochas de 1 pulg Unidad 
Goma transparente Unidad 
Cartulinas. Ciento 
Papel craft ciento 
Frascos de vidrio de un galón. Unidad 
Tapas v embudos Unidad 
INSUMOS 
cebada kg 
Huevos de S. cerealella. g 
TOTALES 
TOTAL DE COSTO DIRECTOS 
Gastos Financieros (3.5% mensual) 
Gastos Administrativos (8%) 
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 





































































Cuadro N 15: Costo de producción para un gabinete /gramos posturas de 




Envases colectores. docena 
Vasos descartables ciento 
Telas tul para el colado Metro. 
Ligas gruesas caja 
Cinta Maskitape 2 " unidad 
Cinta de embalaje unidad 
Placas Petri 13x1 O vidrio Unidad 






ligas delgadas caja 
Balanza reloj Unidad 
Mascarillas. Caia 
Mandiles blancos. Unidad. 
Bastidores unidad 
Bandejas de fierro enlozado. Unidad. 
Bandejas para Infestado Unidad. 
Pinzas entomológica 16cm Unidad 
· Brochas de 1 pulgadas. Unidad 
Goma transparente Unidad 
Cartulinas. Ciento 
Papel craft. ciento 
· Frascos de vidrio de un galón. Unidad 
Tapas v embudos Unidad 
INSUMOS 
Arroz kg 
Huevos de S. cerealella. g 
TOTALES 
TOTAL DE COSTO DIRECTOS 
Gastos Financieros (3.5% mensual) 
Gastos Administrativos (8%) 
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 




































































Cuadro N 16: Costo de producción para un gabinete /gramos posturas de 
Sitotroga cerea/ella en sustrato Maíz amarillo suave TB 
I'.' 
.. 
ESPJiCIFtcAOIONES . UNIDAD.' 
MATERIALES: 
leña Tercio 
Envases colectores. docena 
Vasos descartables ciento 
Telas tul para el colado Metro. 
ligas gruesas caja 
· Cinta Maskitape 2 " unidad 
Cinta de embalaje unidad 
Placas Petri 13x10 vidrio Unidad 






ligas delgadas caja 
Balanza reloj Unidad 
Mascarillas. Caja 
Mandiles blancos. Unidad. 
Bastidores unidad 
Bandejas de fierro enlozado. Unidad. 
Bandejas para Infestado Unidad. 
Pinzas entomológica 16cm Unidad 
Brochas de 1 pulg. Unidad 
Goma transparente Unidad 
Cartulinas. Ciento 
· Papel craft. ciento 
Frascos de vidrio de un aalón. Unidad 
Tapas y embudos Unidad 
INSUMOS 
Arroz kg 
Huevos de S. cerealella. g 
TOTALES 
TOTAL DE COSTO DIRECTOS 
Gastos Financieros (3.5% mensual) 
Gastos Administrativos (8%) 
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 
COSTO 






























71,40(25 g) 150 
CóSTO 






































Cuadro N 17: Costo de producción para un gabinete /gramos posturas Sitotroga 
cerea/ella en sustrato Maíz amarillo suave T9 
~------,-----------r--~~':',~--,.- ----- -------- -¡---- ,- ,- - ----t~ 1 '~-".~;,1~, 1 '~~¿ 1 ~~11"':l~ -~-_J Jilllí~ .• _ :w::" ~~~~~_.IT§J'ú\l,, ~ 1 
·MATERIALES: 
Leña Tercio 
Envases colectores. docena 
Vasos descartables ciento 
Telas tul para el colado Metro. 
Ligas gruesas caja 
Cinta Maskitape 2 " unidad 
Cinta de embalaje unidad 
Placas Petri 13x1 O vidrio Unidad 






Ligas delgadas caja· 
Balanza reloj Unidad 
Mascarillas. Caia 
Mandiles blancos. Unidad. 
'1 Bastidores unidad 
Bandejas de fierro enlozado. Unidad. 
Bandejas para Infestado Unidad. 
Pinzas Entomolóctica 16cm Unidad 
Brochas de 1 pulct Unidad 
Goma transparente Unidad 
Cartulinas. Ciento 
Papel craft. ciento 
, Frascos de vidrio de un galón. Unidad 
Tapas v embudos Unidad 
INSUMOS 
Arroz kg 
· Huevos de S. cerealella. g 
TOTALES 
TOTAL DE COSTO DIRECTOS 
Gastos Financieros (3.5% mensual) 
Gastos Administrativos (8%) 
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 



































































































DESINFECCIÓN DEL SUSTRATO 
ANEXO 02 
DESINFECCIÓN DE LOS SPUTNIK O GABINETE DE CRIANZA 
ANEXO 03 
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INFESTACION Y SELLADO DE LOS SUSTRATOS 










EVALUACION DEL% DE INFESTACIÓN DE LOS SUTRATOS 
ANEXO 07 











RECUPERACION DE HUEVOS DE Sitotroga cerea/ella Y LIMPIEZA DE IMPUREZAS 
. ' 
. '}.;.. 
. >.·~ -~,,;. 
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ANEXO 09 
PEGADO DE HUEVOS EN CARTULINA POR PULGADAS CUADRADAS 
ANEX010 
·· -•~ .. ·, •. :·_ .:-:,.·;L~t·~~;:: f_: 




PARASITACION DE Sitotroga cerea/ella CON Trichogramma ssp EN 
CAMARAS 
